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撒
審
講
演
鎭
西
教
學
研
究
の
一
考
察
石
井
教
道
本
日
は
宗
義
研
究
會
の
催
し
に
よ
つ
て
何
か
話
を
せ
よ
,こ
の
校
長
先
生
か
ら
の
、
お
話
も
あ
り
ま
し
た
し
、
前
田
先
生
か
ら
も
お
手
紙
を
頂
い
て
居
り
ま
し
た
樣
な
譯
で
ゃ
つ
て
參
り
ま
し
た
。
之
ε
云
つ
て
別
に
研
究
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
些
か
聖
光
歡
學
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
ε
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
所
が
東
京
を
出
發
す
る
前
に
小
西
先
生
が
、
鎭
西
上
人
の
研
究
を
發
表
さ
れ
た
事
を
承
知
し
ま
し
た
。
然
る
に
今
徇
そ
れ
を
拜
見
す
ろ
事
を
怠
つ
て
居
り
ま
す
の
で
、
小
西
先
生
の
研
究
-こ
私
の
も
の
・こ
が
何
う
な
つ
て
ゐ
る
か
、
全
く
同
樣
の
も
の
か
、
違
つ
て
ゐ
る
の
か
も
分
ら
す
に
、
此
所
に
立
つ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
、
然
し
叉
夫
々
の
見
方
に
よ
つ
て
種
々
異
つ
た
研
究
も
出
來
ま
す
か
ら
、
私
は
私
の
考
へ
て
ゐ
る
聖
光
敏
學
に
就
て
話
し
た
い
ε
思
ひ
ま
す
。
二
組
上
人
の
研
究
に
就
き
ま
し
て
は
、
先
づ
教
會
史
上
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
が
歡
會
史
上
に
於
て
鎭
西
上
人
の
存
在
は
非
常
に
重
大
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
御
承
知
の
如
く
、
法
然
上
人
は
開
宗
に
當
つ
て
寺
院
形
態
を
取
ら
す
に
、
在
家
形
態
を
取
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
之
は
恐
ら
く
佛
歡
々
團
史
上
、
開
宗
組
師
ε
し
て
珍
ら
し
い
事
ε
思
ふ
。
若
し
似
た
も
の
が
あ
り
ε
す
れ
ば
、
支
那
の
信
行
が
三
階
歡
を
稱
へ
出
し
た
く
ら
い
の
も
の
か
ーこ
存
じ
ま
す
。
法
然
上
人
は
、
淨
土
宗
の
開
宗
に
當
り
ま
し
て
延
暦
寺
を
出
て
吉
水
の
草
庵
に
佳
ま
は
れ
一
生
涯
寺
を
建
立
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
御
臨
絡
に
際
し
ま
し
て
法
蓮
房
が
「
昔
か
ら
一
宗
の
祗
師
、こ
も
仰
が
れ
る
人
に
は
皆
そ
の
遺
跡
が
あ
り
ま
す
、
然
る
に
今
、
御
師
匠
樣
に
は
一
つ
の
寺
も
御
建
立
に
な
つ
て
居
り
ま
せ
ん
が
、
御
入
滅
に
後
に
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は
何
所
を
御
遺
跡
S
致
せ
ば
宜
し
ゆ
御
座
ゐ
ま
せ
う
か
」
ε
お
蕁
ね
し
た
時
、
元
租
は
「
跡
を
一
廟
に
占
む
れ
ば
遺
法
遍
ね
か
ら
す
、
予
が
遺
跡
は
諸
州
に
遍
滿
す
べ
し
、
故
如
何
ん
ε
な
れ
ば
念
佛
の
興
行
は
愚
老
一
期
の
勸
化
な
り
、
さ
れ
ば
念
佛
を
修
せ
ん
所
は
貴
賤
を
論
ぜ
す
海
人
漁
人
が
芦
屋
ま
で
皆
こ
れ
予
が
遺
跡
な
り
」
ε
、
自
分
一
生
涯
生
命
ε
し
た
も
の
は
念
佛
の
興
隆
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
跡
を
一
廟
に
占
む
れ
ば
念
佛
の
法
門
が
一
部
分
に
限
ら
れ
、
普
く
行
き
渡
ら
な
い
、
そ
こ
で
念
佛
の
聲
す
る
所
は
海
人
漁
人
の
芦
屋
ま
で
皆
我
が
遺
跡
な
り
ε
云
は
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
の
如
く
法
然
上
人
は
生
涯
お
寺
三
冒
ふ
も
の
を
建
て
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
外
、
漢
語
燈
録
第
十
に
牧
載
さ
れ
て
ゐ
る
沒
後
潼
識
の
ニ
ノ
條
の
下
の
財
産
分
配
の
所
を
見
て
も
、
吉
水
の
西
の
舊
房
は
長
奪
の
も
の
で
あ
る
か
ら
返
却
す
る
、
叉
吉
水
中
ノ
坊
・こ
高
畠
の
領
地
一
所
は
感
西
大
徳
に
付
囑
す
る
等
・こ
云
ふ
樣
に
し
て
、
す
つ
か
り
返
へ
し
た
り
、
讓
ら
れ
た
り
し
て
、
後
に
は
何
も
殘
さ
れ
な
か
つ
た
の
を
見
て
も
、
所
謂
寺
で
な
か
つ
た
事
が
解
る
。
叉
、
滅
後
①
法
要
の
如
き
も
そ
う
で
あ
つ
て
、
若
し
自
分
を
追
善
し
や
う
ε
思
ふ
な
ら
ば
、
寺
を
建
て
た
り
せ
す
に
唯
念
佛
を
稱
へ
よ
・こ
遺
言
さ
れ
九
事
が
勅
傳
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
而
る
に
現
在
淨
土
宗
に
七
千
ケ
寺
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
時
か
ら
始
つ
た
か
ε
申
し
ま
す
ε
、
二
砠
上
人
が
鎭
西
に
善
導
寺
を
建
て
ら
れ
、
其
他
、
傳
記
に
よ
れ
ば
四
十
八
ケ
寺
を
建
て
ら
れ
た
ε
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の
全
體
が
事
實
か
何
う
か
問
題
あ
る
に
し
て
も
、
兎
に
角
、
淨
土
宗
に
於
て
寺
院
形
態
を
く」
る
樣
に
な
つ
た
の
は
、
鎭
西
上
人
か
ら
始
つ
て
ゐ
る
ε
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
然
ら
ば
淨
土
宗
寺
院
な
る
も
の
瓦
本
質
、
使
命
、
形
態
は
何
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
尤
も
現
在
の
宗
制
、
宗
規
の
上
に
は
、
寺
院
の
等
級
或
は
佳
職
等
に
就
て
色
々
ε
規
定
は
あ
り
ま
す
が
、
然
し
寺
院
-こ
し
て
の
宗
歡
的
使
命
や
、
本
質
や
、
形
態
の
如
何
に
就
て
は
可
な
り
明
瞭
を
缺
く
點
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
自
然
、
頭
髪
を
伸
し
た
り
、
寺
ら
し
か
ら
ぬ
歌
態
を
示
し
て
ゐ
る
點
少
く
な
い
。
よ
く
宗
侶
の
中
に
は
、
宗
義
の
本
質
ε
寺
院
の
本
質
使
命
ε
を
混
同
し
て
ゐ
る
人
が
ゐ
る
。
例
へ
ば
,
淨
土
宗
は
念
佛
を
申
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
頭
髪
を
の
ば
し
た
り
な
さ
し
て
も
支
障
な
い
ε
云
ふ
如
き
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
然
し
宗
義
の
本
質
を
以
つ
て
寺
院
を
論
す
る
事
は
お
門
違
ひ
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
此
所
に
ご
飯
1.18
が
あ
る
、
そ
の
ご
飯
に
は
カ
ロ
リ
ー
が
充
分
に
あ
つ
て
、
食
べ
れ
ば
營
養
に
な
る
。
所
が
そ
れ
を
猫
の
食
べ
る
汚
れ
た
茶
碗
に
盛
つ
て
差
出
し
た
ら
、
如
何
に
カ
ロ
リ
ー
が
あ
る
か
ら
ε
云
つ
て
も
到
底
食
べ
ら
れ
な
い
樣
に
、
如
何
な
る
も
の
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
ε
使
命
ε
、
そ
れ
に
相
應
は
し
い
形
態
-こ
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
念
佛
だ
け
申
す
な
ら
寺
は
要
ら
な
い
が
、
然
も
此
所
に
淨
土
宗
寺
院
,こ
し
て
在
存
し
て
來
た
以
上
、
其
所
に
は
必
す
存
在
の
理
由
が
あ
る
。
さ
れ
ば
今
回
、
二
組
上
入
の
御
遠
忌
を
迎
へ
る
に
當
つ
て
、
こ
の
點
を
制
然
、こ
す
る
事
が
大
切
で
は
な
い
か
,こ
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
之
が
明
瞭
で
な
い
・こ
淨
土
宗
の
寺
院
に
ゐ
て
、
寺
院
生
活
を
し
て
ゐ
る
理
由
な
さ
が
判
明
し
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
ε
し
て
、
鎭
西
教
學
研
究
の
上
に
も
、
鎭
西
上
入
は
寺
院
を
中
心
・こ
し
、
僣
侶
對
手
に
教
學
の
問
題
を
論
ぜ
ら
れ
た
・こ
云
ふ
事
も
考
慮
に
入
れ
て
研
究
の
歩
を
進
む
べ
き
ε
思
ふ
。
例
へ
ば
別
時
念
佛
S
か
、
叉
は
見
佛
な
さ
を
勸
め
ら
れ
た
點
な
さ
多
分
に
そ
こ
を
顧
み
つ
製
味
ふ
べ
き
で
あ
る
・こ
思
ふ
。
見
佛
を
す
る
程
ま
で
に
念
佛
す
る
事
は
、
寺
院
に
佳
す
る
ほ
汐
の
者
ε
し
て
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
で
あ
る
。
故
に
鎭
西
は
、
在
家
人
は
一
萬
二
萬
が
程
で
も
よ
い
が
、
出
家
の
身
な
れ
ば
、
ま
し
て
三
萬
返
申
し
給
ふ
べ
し
(名
義
集
下
)
等
、
寺
に
佳
す
る
者
の
在
家
に
異
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
點
を
指
示
さ
れ
て
ゐ
る
所
も
あ
る
。
今
一
つ
鎭
西
教
學
研
究
の
上
に
必
要
な
事
は
、
鎭
西
上
人
が
著
述
ざ
れ
た
動
機
ε
述
作
の
年
代
.こ
を
眺
め
る
事
で
あ
る
。
鎭
西
は
五
十
一
歳
の
時
、
師
法
然
上
人
の
寂
滅
に
會
は
れ
、
そ
の
後
十
七
年
程
し
て
、
六
十
七
歳
の
時
始
め
て
末
代
念
佛
授
手
印
を
製
作
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
段
々
只
今
あ
り
ま
す
六
・
七
部
の
書
物
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
尤
も
鎭
西
の
作
ご
稱
す
る
も
の
エ
中
に
い
か
ゴ
は
し
い
も
の
も
あ
る
が
、聞
違
び
な
き
著
述
ε
云
は
れ
る
も
の
は
、
兎
に
角
六
十
七
歳
以
後
の
も
の
で
あ
る
ε
云
ふ
事
を
考
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
六
十
七
歳
に
至
つ
て
何
故
に
上
人
が
著
述
に
い
そ
し
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ε
云
ふ
に
、
そ
れ
は
自
ら
授
手
印
の
序
文
に
「
上
人
往
生
の
後
、
そ
の
義
を
水
火
に
爭
ひ
、
其
の
論
を
蘭
菊
に
致
す
。
還
つ
て
念
佛
の
行
を
失
し
、
室
く
淨
土
の
業
を
廢
す
。
悲
し
い
哉
、
悲
し
い
哉
、
い
か
璽
せ
ん
く
。
爰
に
貧
道
齡
ひ
己
に
七
旬
に
及
ぶ
、
餘
命
叉
幾
く
な
ら
す
、
惱
ま
す
愁
へ
す
し
て
室
く
止
む
べ
け
ん
や
。
(中
略
)然
師
報
恩
の
爲
め
、
且
つ
は
念
佛
興
隆
の
爲
め
、
弟
子
が
昔
の
聞
に
任
せ
、
沙
門
が
相
傳
に
依
つ
て
之
を
録
し
て
留
め
て
向
後
に
贈
る
云
々
」
・こ
あ
る
所
に
原
因
が
あ
つ
た
。
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帥
ち
當
時
の
歡
界
情
勢
が
師
を
し
て
か
く
書
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
自
然
、當
時
の
教
界
を
熱
覗
す
る
必
要
が
あ
る
。
法
然
上
人
滅
後
に
於
け
る
我
が
淨
土
敦
界
を
眺
め
ま
す
れ
ば
、
非
常
な
問
題
が
起
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
が
晩
年
に
於
て
「
然
る
に
近
來
こ
の
十
箇
年
以
後
、
無
智
不
善
の
輩
時
に
到
來
す
」
-こ
嘆
い
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
如
く
、
上
人
在
世
す
で
に
問
題
は
あ
つ
た
が
、
特
に
滅
後
に
於
て
は
、
外
は
勿
論
、
内
に
も
反
法
然
圭
義
が
起
つ
て
來
た
事
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
前
に
於
て
さ
へ
色
々
な
逍
害
を
加
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
滅
度
に
於
け
る
反
法
然
主
義
は
非
常
な
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
上
入
門
下
に
於
て
は
、
こ
の
反
法
然
主
義
の
盛
ん
な
時
に
當
つ
て
、
如
何
に
し
て
法
然
上
人
の
信
仰
を
維
持
す
る
か
・こ
云
ふ
事
が
非
常
に
重
大
な
問
題
・こ
な
つ
て
來
九
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
聖
光
上
人
の
歡
學
の
上
に
も
可
な
り
色
々
な
形
を
持
つ
て
現
は
れ
て
居
り
ま
す
。
當
時
の
法
然
上
人
に
反
封
す
る
入
逹
の
問
題
は
一
二
で
な
い
が
、
大
醴
、
稱
名
、
念
佛
が
非
常
に
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
・こ
云
ふ
事
ε
、
摧
邪
輪
の
中
に
云
つ
て
ゐ
る
一
で
あ
る
菩
提
心
を
雜
行
、こ
し
て
捨
て
ら
れ
た
事
で
あ
り
ま
す
。
中
に
於
て
稱
名
念
佛
を
無
靦
し
、
若
く
は
輕
く
見
る
¶こ
云
ふ
事
は
不
思
議
の
や
う
で
あ
る
が
、
實
は
其
勢
ひ
が
強
か
つ
た
の
で
あ
る
。
本
來
元
祗
の
所
謂
る
選
擇
本
願
の
念
佛
¶こ
云
ふ
の
は
稱
名
念
佛
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
絶
對
價
値
を
見
出
さ
れ
た
所
に
法
然
教
學
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
そ
れ
は
善
導
教
學
に
明
了
で
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
見
方
に
よ
つ
て
は
善
導
教
學
は
必
す
し
も
さ
う
ご
は
云
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
栂
ノ
尾
の
明
惠
が
法
然
上
人
を
破
す
る
際
に
「
自
分
は
法
然
上
人
の
稱
名
念
佛
、こ
云
ふ
も
の
が
道
綽
、
善
導
の
敏
へ
に
從
つ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
念
佛
門
に
歸
依
を
し
や
う
」
ε
云
つ
て
、
善
導
歡
學
を
楯
,こ
し
て
法
然
を
破
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
其
他
、
元
租
滅
後
、
門
下
の
中
か
ら
で
さ
へ
善
導
に
據
つ
て
稱
名
念
佛
を
重
ん
ぜ
ぬ
も
の
が
生
じ
た
所
を
以
つ
て
見
て
も
、
そ
れ
は
元
租
、
鎭
西
の
善
導
觀
の
特
色
で
あ
る
ε
も
云
へ
る
の
で
あ
る
。
加
之
、
そ
の
稱
名
念
佛
の
一
元
に
統
一
づ
け
ら
れ
た
生
活
の
高
調
は
元
租
の
特
色
で
あ
つ
た
。
こ
の
念
佛
を
現
在
生
活
-こ
遊
履
し
た
も
の
玉
如
く
に
考
へ
て
ゐ
る
宗
侶
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
あ
る
人
は
、
現
在
の
生
活
は
戒
に
依
り
、
未
來
往
生
の
爲
め
に
は
念
佛
を
申
す
ーこ
云
ふ
樣
に
指
導
原
理
を
二
元
に
立
て
念
佛
を
生
活
ε
離
し
て
考
へ
て
ゐ
る
入
が
あ
る
。
然
し
之
を
元
組
の
上
に
つ
い
て
見
ま
す
時
、
何
所
ま
で
も
念
佛
が
尋
常
生
活
の
中
に
行
は
i24
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
指
示
は
法
然
上
入
の
上
に
極
め
て
明
瞭
で
あ
つ
た
が
、
善
導
大
師
の
釋
の
上
で
は
稍
明
瞭
を
缺
く
か
の
如
く
に
も
見
え
る
。
例
へ
ば
、
善
導
大
師
は
助
業
哂こ
正
定
業
ε
を
分
け
て
前
三
後
一
を
助
業
,こ
し
て
ゐ
る
が
、
一
切
の
生
活
ε
念
佛
哨こ
は
何
う
な
る
か
・こ
云
ふ
事
に
ま
で
は
指
示
さ
れ
な
か
つ
た
。
而
る
に
法
然
上
入
は
助
業
を
二
つ
に
分
け
て
善
導
の
所
謂
る
助
業
を
同
類
ε
し
、
其
他
一
切
の
生
活
を
悉
く
異
類
さ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
曾
て
徳
本
上
人
は
「
大
小
便
す
る
事
も
こ
れ
念
佛
の
助
業
な
り
」
ε
云
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
一
切
の
生
活
が
悉
く
念
佛
の
中
に
爲
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
が
生
命
の
念
佛
で
あ
る
。
あ
る
人
は
法
然
上
人
の
時
に
念
佛
が
弘
ま
つ
た
の
は
、
あ
の
厭
世
的
な
時
代
の
反
映
で
讐
も
あ
る
か
の
如
く
云
ふ
入
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
分
の
理
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
全
體
で
は
な
い
。
念
佛
法
門
は
夲
安
朝
に
惠
心
僣
都
の
如
き
は
、
一
生
の
聞
に
二
十
倶
低
遍
の
念
佛
を
申
し
て
居
ら
れ
る
。
そ
れ
は
十
九
歳
の
時
か
ら
僣
都
の
命
経
の
時
ま
で
一
日
に
一
萬
遍
を
申
さ
れ
て
ゐ
る
事
に
な
る
。
斯
樣
に
念
佛
を
唱
へ
る
事
は
法
然
上
人
の
立
敏
開
宗
に
始
つ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
如
何
に
法
然
上
人
の
お
徳
が
高
く
ε
も
、僅
か
の
間
に
あ
れ
ま
で
も
弘
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
か
の
南
都
の
貞
慶
が
九
ケ
條
の
奏
歌
文
を
作
つ
て
、
天
皇
に
奉
つ
た
も
の
中
に
「
畿
内
は
兎
も
角
、
地
方
に
至
つ
て
は
實
に
念
佛
が
盛
ん
で
あ
る
か
ら
、
陛
下
の
勅
命
に
よ
つ
て
念
佛
を
停
止
せ
ね
ば
、
到
底
止
め
る
事
は
出
來
な
い
」
ε
書
い
て
ゐ
る
程
、
滔
々
噛こ
し
て
日
本
國
中
に
弘
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
郎
ち
古
く
夲
安
朝
時
代
か
ら
起
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
爾
來
國
民
の
上
に
普
及
さ
れ
て
來
て
ゐ
た
素
地
が
あ
つ
た
か
ら
、
元
租
の
絶
封
價
値
の
念
佛
の
點
火
が
恰
も
燎
原
の
火
の
如
く
に
弘
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
が
勝
鬘
經
-こ
か
維
摩
經
な
さ
云
ふ
在
家
人
の
諡
い
た
經
典
を
以
つ
て
日
本
文
化
建
設
の
材
料
くヤ
さ
れ
た
が
、
そ
の
主
張
は
要
す
る
に
僣
俗
一
貫
の
宗
歡
ε
云
ふ
事
に
な
る
。
之
が
南
都
の
六
宗
の
輪
入
佛
歡
の
爲
め
中
斷
さ
れ
た
。
そ
れ
が
夲
安
朝
に
な
つ
て
再
び
傳
歡
大
師
が
僣
俗
一
貫
の
宗
歡
を
開
い
た
。
然
し
傳
歡
の
僣
俗
一
貫
の
宗
敦
も
逾
ひ
に
特
權
的
山
林
佛
教
に
な
つ
て
了
つ
た
。
所
が
そ
の
僣
俗
一
貫
の
宗
歡
を
如
實
に
實
現
し
た
の
が
帥
ち
法
然
上
人
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
佛
凡
一
體
、
僣
俗
一
貫
・こ
云
つ
て
ゐ
る
が
、
事
實
は
山
林
佛
數
ε
な
つ
て
了
つ
て
一
般
の
人
-こ
は
何
の
關
係
も
な
い
。
淨
土
宗
は
佛
凡
の
差
異
が
あ
る
さ
読
き
乍
ら
寧
ろ
民
衆
的
で
あ
つ
た
。
佛
凡
一
體
の
宗
歡
が
特
權
的
に
な
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つ
て
居
り
、
佛
凡
の
差
別
を
云
ふ
淨
土
教
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
何
所
に
あ
る
か
野
問
題
で
あ
る
。
天
台
宗
等
で
は
戒
法
を
受
け
て
凡
夫
も
佛
の
姿
を
現
す
る
事
が
出
來
る
く
」云
ふ
の
で
あ
つ
て
、
私
な
さ
も
佛
凡
一
體
の
姿
を
現
は
し
て
頭
か
ら
冠
を
被
つ
た
事
が
あ
り
ま
す
が
、
別
段
に
佛
光
も
放
た
す
、
相
變
ら
す
つ
ま
ら
ん
も
の
で
あ
り
ま
す
。
理
窟
に
於
て
は
實
に
徹
底
し
て
ゐ
る
が
、
實
賤
に
於
て
は
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
所
が
淨
土
教
の
實
賤
た
る
念
佛
法
門
は
繪
俗
一
貫
し
て
夲
等
に
な
し
得
る
の
で
あ
つ
て
、
之
が
ま
た
廣
く
一
般
民
衆
に
行
は
れ
た
一
理
由
で
あ
る
ε
思
ふ
。
勤
行
な
さ
も
始
め
は
全
く
在
家
の
も
の
ε
變
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
途
中
か
ら
在
家
の
者
の
知
ら
な
い
樣
な
お
勤
め
を
し
な
け
れ
ば
坊
さ
ん
ら
し
く
な
い
ーこ
云
ふ
點
も
あ
つ
て
か
、
現
在
の
樣
に
な
つ
た
も
の
曳
如
く
で
あ
る
が
、
反
省
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
樣
に
、
法
然
以
前
に
念
佛
法
門
は
盛
ん
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
・こ
元
阻
の
念
佛
,こ
比
較
す
る
ε
内
容
的
に
異
る
所
が
あ
る
。
そ
の
一
を
擧
ぐ
れ
ば
、
法
然
上
人
の
念
佛
は
質
の
念
佛
で
あ
り
、
生
命
の
念
佛
で
あ
つ
た
か
ら
、
一
つ
一
つ
に
絶
野
價
値
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
絶
對
債
値
の
念
佛
は
一
遍
で
良
い
か
ε
云
ふ
に
そ
う
で
は
な
い
。
息
の
あ
る
間
、
何
所
ま
で
も
や
つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち
一
遍
で
良
い
ε
云
ふ
事
も
な
け
れ
ば
、
何
遍
で
良
い
・こ
云
ふ
事
も
な
い
。
授
手
印
に
「
八
池
爲
棲
以
數
遍
爲
基
」
S
云
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
聖
光
上
入
は
多
念
を
勸
め
ら
れ
た
が
、
然
し
そ
の
多
念
ε
は
分
量
の
み
の
念
佛
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
命
の
念
佛
が
段
々
重
な
る
事
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
命
の
念
佛
ε
し
て
稱
へ
る
時
に
は
一
切
の
生
活
悉
く
が
念
佛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仍
で
我
々
は
宗
歡
生
活
の
中
心
が
何
れ
に
在
る
か
ざ
云
ふ
に
、
一
切
の
生
活
が
悉
く
稱
名
の
念
佛
に
統
咽
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
元
組
の
念
佛
で
あ
つ
た
。
然
る
に
元
租
滅
後
、
念
佛
は
亡
國
の
聲
で
あ
る
ε
か
、
牛
の
吼
へ
犬
の
鳴
く
如
き
畜
生
の
念
佛
で
あ
る
ε
ま
で
侮
辱
を
與
へ
る
者
さ
へ
出
て
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。
之
は
他
宗
の
者
が
云
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
法
然
門
下
に
も
稱
名
念
佛
に
異
議
を
挾
む
者
が
少
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
弘
願
義
、
一
念
義
、
寂
光
土
義
の
三
義
を
見
る
に
、
そ
の
何
れ
も
が
稱
名
念
佛
を
劣
れ
る
も
の
ε
し
て
ゐ
る
點
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
。
叉
朝
日
房
信
寂
の
作
ε
云
ひ
叉
は
源
智
の
作
・こ
云
ふ
選
擇
要
訣
に
は
、
法
然
上
人
滅
後
の
門
下
の
異
議
を
十
箇
に
ま
・丶}
め
て
比
難
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
何
れ
も
が
稱
名
念
佛
を
輕
靦
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
に
は
、
選
擇
集
は
法
然
上
人
の
作
で
な
い
ε
云
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つ
て
上
人
へ
の
謗
難
を
避
け
や
う
ε
勤
め
た
も
の
も
あ
つ
た
。
そ
れ
は
摧
邪
輪
の
中
に
も
さ
う
し
た
事
を
云
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
幾
多
の
材
料
あ
る
が
、
要
す
る
に
反
法
然
思
想
が
可
な
り
劇
し
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
當
り
、
何
う
し
て
法
然
の
歡
へ
を
弘
め
て
行
く
べ
き
か
讐
門
下
の
大
き
な
問
題
で
あ
つ
た
の
で
す
。
而
し
て
當
時
の
思
想
分
野
を
見
る
ε
、
反
法
然
圭
義
・こ
法
然
邇
奉
主
義
ε
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
二
思
想
に
共
通
な
の
は
事
大
思
想
、
帥
ち
大
陸
謳
歌
思
想
で
あ
り
ま
す
Q
如
何
に
當
時
漢
土
の
人
師
を
重
ん
じ
た
か
ーこ
云
ふ
一
例
を
擧
け
る
な
ら
、
反
法
然
の
急
先
峰
で
あ
つ
た
明
惠
が
、
如
何
に
間
違
つ
て
ゐ
て
も
、
も
し
そ
れ
が
善
導
の
心
に
叶
ふ
て
ゐ
る
な
ら
ば
我
は
そ
れ
に
從
ふ
で
あ
ら
う
ε
ま
で
明
言
し
て
ゐ
る
事
に
依
つ
て
判
明
す
る
。
そ
こ
で
法
然
門
下
に
於
て
は
、
そ
れ
等
支
那
人
師
に
依
つ
て
カ
ム
フ
ラ
ジ
ー
し
や
う
S
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
善
導
を
持
ち
上
げ
ん
・こ
す
る
も
の
ε
、
曇
鸞
を
持
ち
上
け
ん
・こ
す
る
も
の
ε
の
二
つ
に
分
れ
た
樣
で
あ
る
。
己
に
元
租
が
「
偏
依
善
導
」
ε
云
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
善
導
を
表
面
に
立
て
る
事
が
適
當
で
あ
つ
た
。
そ
の
態
度
を
く」
ら
れ
た
人
は
、
聖
光
、
證
室
、
覺
明
等
で
あ
り
、
一
方
に
曇
鸞
を
持
ち
上
け
ん
ε
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
聖
光
上
人
が
如
何
に
苦
心
し
て
法
然
上
人
の
念
佛
義
を
勸
め
ら
れ
た
か
に
就
て
一
言
し
た
い
。
京
都
で
は
北
嶺
の
壓
迫
も
張
く
念
佛
を
勸
め
る
事
は
困
難
で
あ
つ
弛
が
、
地
方
で
は
す
ら
く
行
つ
た
樣
に
考
へ
ら
れ
る
け
れ
さ
、
决
し
て
そ
う
で
は
な
か
つ
た
。
昨
年
九
州
に
行
き
ま
し
た
時
、
色
々
上
人
の
御
遺
跡
を
拜
見
し
、
叉
高
良
山
に
も
行
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
ダ
の
高
良
の
山
麓
で
千
日
別
時
を
勸
め
ら
れ
た
時
、
一
山
の
大
衆
は
、
聖
光
を
や
つ
玉
け
ろ
マ」
云
ふ
議
が
起
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
の
晩
に
高
良
山
の
和
省
が
不
思
議
な
靈
相
を
觀
し
、
邃
に
そ
の
事
は
や
め
に
な
つ
た
ε
云
ふ
事
が
傳
つ
て
居
り
ま
す
。
兎
に
角
、
高
良
山
の
和
徇
が
聖
光
上
人
の
念
佛
に
反
感
を
持
つ
た
事
は
事
實
で
あ
つ
た
の
で
す
。
如
何
に
邊
鄙
で
あ
る
ε
は
云
へ
法
然
の
歡
へ
を
傳
へ
る
事
は
容
易
で
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
聖
光
も
、
法
然
上
入
の
宗
旨
を
善
導
宗
°/)呼
ば
れ
、
寺
を
善
導
寺
亡
云
は
れ
た
の
も
そ
の
邊
の
事
情
か
ら
で
あ
る
ε
思
ふ
。
傳
に
依
る
ミ
上
人
が
彦
山
に
居
ら
れ
た
時
、
夢
の
中
に
「
善
導
大
師
が
博
多
の
海
に
着
か
れ
た
」
ε
云
ふ
お
告
け
に
あ
つ
た
か
ら
、
早
速
船
の
着
く
所
に
行
つ
て
尋
ね
る
ミ
、
そ
ん
な
人
は
來
な
い
が
先
程
氣
高
い
坊
さ
ん
が
此
所
を
通
ら
れ
た
マ」聞
て
、
力
を
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落
し
て
引
返
し
て
歸
つ
て
來
る
ーこ
松
の
木
の
根
に
尊
像
が
あ
つ
た
の
で
、
之
こ
そ
善
導
の
化
身
に
違
ひ
な
い
,こ
云
ふ
の
で
そ
れ
を
持
つ
て
歸
つ
て
お
祀
り
し
た
の
が
今
、
筑
後
に
あ
る
善
導
大
師
で
あ
る
¶こ
云
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
斯
樣
に
夢
物
語
り
に
ま
で
か
こ
つ
け
て
善
導
大
師
を
持
ち
上
け
ら
れ
た
の
は
、
反
法
然
思
想
に
對
す
る
一
方
策
、こ
考
へ
ら
れ
る
。
自
然
善
導
研
究
に
問
題
が
進
む
ε
な
る
ε
、
そ
こ
に
自
か
ら
新
し
い
問
題
も
生
す
る
譯
で
あ
る
。
彼
の
見
佛
三
昧
を
高
調
さ
れ
、淨
土
の
菩
提
心
を
諡
か
れ
る
な
さ
も
そ
の
一
で
あ
る
。
も
ε
こ
の
見
佛
は
般
舟
三
昧
經
に
依
る
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
經
典
史
學
か
ら
は
、
般
舟
三
昧
經
が
本
-こ
な
つ
て
觀
經
が
あ
ら
は
れ
た
、こ
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
二
組
の
二
經
觀
は
さ
う
で
は
な
い
。
帥
ち
般
舟
三
昧
經
は
見
佛
を
、
觀
經
は
正
し
く
は
稱
名
念
佛
の
勸
説
に
あ
り
、
善
導
に
依
れ
ば
兩
三
昧
を
明
す
も
の
ぐ」
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
斯
し
て
善
導
が
觀
念
法
門
に
於
て
見
佛
を
論
か
れ
る
ε
き
は
、
般
舟
三
昧
經
や
觀
經
の
觀
佛
三
昧
の
文
を
出
し
て
觀
察
正
行
の
典
據
く】な
し
、
見
佛
を
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
之
を
元
租
に
見
る
に
、
「
今
時
の
行
人
は
觀
察
を
爲
す
べ
か
ら
す
ε
打
ち
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ぐ」
云
ふ
て
見
佛
が
悪
い
・こ
云
ふ
,こ
云
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
一
般
念
佛
者
の
目
的
く」
す
る
ε
困
難
で
あ
つ
て
、
易
行
易
修
の
下
機
得
解
を
目
指
し
た
元
租
宗
歡
の
本
意
が
現
は
れ
ぬ
。
然
し
若
し
そ
れ
が
出
來
る
も
の
な
ら
ば
、
見
佛
所
期
で
行
つ
て
も
差
支
へ
な
い
。
兎
に
角
、
元
組
の
餘
り
勸
め
ら
れ
な
か
つ
た
見
佛
論
は
、
善
導
研
究
の
結
果
で
あ
る
ε
云
ふ
事
を
云
へ
ば
良
い
の
で
あ
る
。
叉
元
祗
が
菩
提
心
を
雜
行
ε
打
ち
捨
て
ら
れ
た
事
は
選
擇
集
に
明
了
で
あ
り
、
明
惠
の
反
駁
が
そ
れ
を
反
證
し
て
ゐ
る
。
尤
も
全
集
に
は
ニ
ケ
所
程
淨
土
の
菩
提
心
を
諡
か
れ
た
所
は
あ
る
が
、
大
體
の
主
張
は
雜
行
論
で
あ
る
。
曇
鸞
、
善
導
に
就
て
之
を
見
る
に
、
鸞
師
は
菩
提
心
必
須
論
者
で
あ
り
、
導
師
の
上
で
も
積
極
的
に
之
を
廢
し
た
所
が
な
い
の
み
な
ら
す
、
寧
ろ
同
發
菩
提
心
等
の
句
が
少
く
な
い
。
故
に
明
惠
は
導
師
の
文
献
を
出
し
て
元
祗
を
難
じ
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。
然
る
に
元
祗
滅
後
何
れ
も
擧
つ
て
菩
提
心
を
こ
り
入
れ
、
或
は
淨
土
の
三
心
を
佛
の
身
に
つ
け
て
立
派
な
菩
提
心
で
あ
る
ε
名
乘
り
を
あ
げ
る
者
が
あ
り
、
叉
鎭
西
の
如
き
も
、
淨
土
に
苦
提
心
な
し
・こ
云
ふ
の
は
愚
者
の
云
ふ
事
で
あ
る
ε
云
ふ
て
、
願
を
此
土
に
行
を
彼
土
に
修
す
る
の
が
淨
土
の
苦
提
心
で
あ
る
・こ
云
は
れ
た
如
き
は
、
こ
れ
又
當
時
の
歡
界
欷
勢
ε
支
那
祗
師
研
究
の
結
果
が
少
く
ε
も
重
大
原
因
ε
思
ふ
。
特
に
叉
、
聖
光
の
念
佛
論
は
面
臼
い
ε
思
ふ
。
記
主
が
「
傅
授
を
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受
け
ぬ
人
は
、
故
上
入
の
念
佛
を
改
め
ら
る
、こ
思
ふ
な
り
、
こ
の
義
爾
ら
す
」
¶こ
云
つ
て
居
ら
れ
る
が
、
全
く
さ
う
し
た
感
じ
が
す
る
。
有
名
な
徹
選
擇
集
に
示
さ
る
、
廣
略
念
佛
が
そ
れ
で
あ
る
。
苟
く
も
佛
歡
で
あ
る
以
上
、
佛
を
思
念
せ
ざ
る
行
法
は
な
い
。
佛
に
値
遇
せ
す
に
は
行
が
成
就
せ
ぬ
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
一
切
が
念
佛
で
あ
る
か
ら
、念
佛
を
つ
ま
ら
ぬ
も
の
」
樣
に
考
へ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
、
ε
云
ふ
て
彼
等
を
念
佛
中
に
ε
り
こ
ん
で
、
然
も
そ
の
中
、
別
の
稱
名
念
佛
が
今
時
の
者
に
適
し
た
最
も
勝
れ
た
法
門
で
あ
る
・こ
高
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
徇
、
念
佛
は
三
福
の
中
、
行
福
の
一
つ
で
あ
る
讀
誦
大
乘
で
あ
る
。
而
し
て
三
福
は
六
度
で
あ
り
、
六
度
は
一
切
佛
を
出
生
す
る
根
本
で
あ
る
。
而
し
て
、
三
幅
を
經
に
は
三
世
諸
佛
淨
業
正
因
、こ
云
ふ
て
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
念
佛
は
三
世
諸
佛
の
淨
業
正
因
で
あ
る
か
ら
、
一
念
の
念
佛
で
も
無
量
の
罪
を
滅
し
て
往
生
す
さ
諡
か
れ
て
ゐ
る
如
き
、
元
狙
が
順
彼
佛
願
故
の
一
因
故
に
依
つ
て
總
て
の
問
題
を
解
决
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
比
較
し
て
、
所
謂
る
「
故
上
人
念
佛
の
義
を
改
め
ら
れ
た
」
如
き
感
じ
さ
へ
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
當
時
教
界
人
に
對
し
、
隨
他
扶
宗
の
意
許
の
所
産
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
其
の
他
亘
細
な
點
に
つ
い
て
述
ぶ
べ
き
事
も
多
い
が
、
今
は
僅
か
に
鎭
西
教
學
研
究
の
用
意
に
つ
い
て
=
一の
心
得
べ
き
點
を
述
べ
た
の
に
外
な
ら
ぬ
。
要
す
る
に
、
鎭
西
歡
學
研
究
に
際
し
て
は
、
其
著
書
が
元
租
滅
後
異
義
叢
起
し
て
本
義
の
漸
く
廢
せ
ん
事
を
慨
か
れ
て
の
對
他
的
意
味
が
多
分
に
あ
る
事
を
、
そ
し
て
當
時
の
思
想
上
權
威
あ
つ
九
支
那
祗
師
を
表
だ
て
玉
敏
學
を
樹
立
し
た
事
、
其
他
地
理
的
關
係
な
さ
を
充
分
に
考
察
し
て
其
翼
相
を
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
・こ
思
ふ
の
で
あ
る
。
特
に
淨
土
宗
寺
院
の
本
質
使
命
形
相
の
確
立
は
聖
光
忌
を
迎
へ
る
に
當
り
て
、
我
が
宗
の
企
つ
べ
き
唯
一
報
恩
事
業
で
な
い
か
ーこ
思
ふ
の
で
あ
る
。
(
宗
研
部
圭
催
講
演
會
筆
記
)
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